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Os editores da Nucleus comemoram orgulhosamente, mais uma conquista, a 
publicação on-line, de livre acesso, do periódico científico da Fundação Educacional de 
Ituverava. Importante veículo de comunicação e fonte primária de divulgação dos 
resultados de pesquisa, os periódicos científicos eletrônicos representam um dos mais 
importantes avanços do mundo da ciência e da tecnologia. 
O formato eletrônico da revista Nucleus continua com a mesma preocupação da 
publicação impressa em manter a qualidade, publicando artigos científicos das diversas 
áreas do conhecimento, divididos em: Ciências Agrárias, Exatas e Engenharias; 
Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A qualidade 
dos artigos publicados é fruto de um intenso trabalho realizado pelos pareceristas e pelo 
corpo editorial da revista. 
 Agradecemos ao Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Ituverava 
por confiar em nós, editores da revista  Nucleus, acreditando e incentivando este projeto 
de difusão de cultura e tecnologia, confirmando sua missão de proporcionar uma 
educação de qualidade. 
 À equipe de  editores de  Layout e de Texto,  os nossos agradecimentos pela  
valiosa prestação de serviços  desempenhando, sempre, com profissionalismo as tarefas 
que lhes foram confiadas.  
 Parabenizamos a equipe do SEER/Ibict1, pelo desenvolvimento do software e 
pelo treinamento e acolhida em Brasília. 
  Esperamos contar, dessa forma, com a colaboração de muitos “produtores de 
conhecimento”, convidando-os a efetuarem seus cadastros como autores e avaliadores, 
na esperança de dar continuidade ao trabalho de intercâmbio de informações. 
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1 Sistema de Editoração Eletrônica de Revista / Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. 
